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 Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por 
terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas 
internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor 
e direitos conexos.  
Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos 
previstos na licença abaixo indicada.  
Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um 
uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento 
indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da 
Universidade do Minho. 
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